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1. Introduccion,
Bien sea por razones teoricas, bien
sea por motivos practicos, 10 cierto es
que la investigacion de la personalidad
preocupa extraordinariamente a los psi-
cologos de hoy. Y, sin embargo, hay
poca unidad teorica y factual entre las
diversas escuelas psicologicas. Es pro-
bable, desde luego, que los miembros de
un determinado grupo concuerden en-
tre si, vaya por caso, al interpretar un
protocolo de Rorschach, 0 de TAT; pe-
ro es mucho menos probable que ese
acuerdo se mantenga si se trata de psi-
cologos que pertenecen a escuelas dife-
rentes. A nivel factual, tam poco los ex-
perirnentos han producido el grado de
consistencia que cabria esperar entre
resultados provenientes de centros de
investigacion distintos, i entre las va-
riables de personalidad y otros crite-
rios, tales como el rendimiento.
Mi propos ito de hoy consiste en pro-
poner medics concretes de superar esa
situacion, en terminos de una metodo-
logia de la estimulacion.
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2. Fuentes de error en la medida de
la personalidad.
EI acercamiento tradicional ha con-
sistido en seleccionar una bateriade
tests, investigar su estructura y averi-
guar el modo y manera en que estes
tests correlacionan con determinados
criterios de personalidad, 0 diferencian
entre tipos de sujetos tales como nor-
males y anormales.
Esto es: el analisis de las caracteris-
. ticas de personalidad en terminus de
correlaciones y analisis factoriales. Co-
mo es sabido, este procedimiento permi-
te organizar una gran masa de datos en
tor no a un mimero mas limitado de fac-
tores, generando de este modo 10 que
podriamos llamar una estructura esta-
tica de la personalidad, basada en un
modelo aditivo y lineal de relaciones.
Sin embargo, muchas relaciones son de
• Conferencia dictada en el Departamento de
Psicologia, Universidad Nacional de Colom-
bia, 29 de noviembre de 1970.
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indole muy complicada y dinamica, y
requieren un tratamiento distinto.
POl' razones que expondremos mas
tarde, nosotros nos separamos en el uso
de baterias de tests en el sentido tradi-
cional. Nuestro interes primordial no se
centra en la puntuacion global confor-
mada y proporcionada pOl' un test es·
pecifico y determinado sino en los efec-
tos que ejercen sobre varios tipos de
sujetos ciertos modos de presentacion
de la estimulacion, Asi, pOl' ejemplo, es-
tamos interesados pOl' aislar los efec-
tos que Inducira en sujetos diferentes
la uariacioti sistematica de un tipo de-
terminado de estimulacion y depen-
diendo del propio grado de intensidad
motivacional, ansiedad, etc., de los su-
jetos.
Del mismo modo intentamos apre·
hender el modo segun el cual la practi-
ea da lugar a cambios graduales distin-
tos en distintos sujetos. El grado de
practica ha sido una fuente importante
de error en el estudio experimental de
la personalidad. Unos investigadores Ile-
van a cabo los experimentos sin ningun
tipo de entrenamiento anterior de los
sujetos en las tareas propuestas. Otros
proporcionan cierta practica anterior a
la realizaciou experimental propiamen-
te dicha... produciendo de este modo
diferencias individuales considerables
en la calificacion del aprendizaje.
El cambio, la variabilidad 0 la nove·
dad, del mismo modo, introducen un
tipo de estimulacion no controlada den·
tro de. toda situacion experimental. Los
sujetos son altamente sensibles a estos
aspectos en funcion de su grado de cu·
riosidad y caracteristicas motivaciona·
les.
Tambien debe ser considerada la can·
tidad total de estimulaei6n, esto es: la
duracion de una sesion de test particu.
lar 0 cantidad de 10 que ha de ser per.
cibido 0 aprendido. La saturacion 0
magnitud del trabajo a realizar es des-
crito usualmente como un elemento ne·
gativo en terminos de stress para el su·
jeto. A pesar de eno, hay cierta eviden·
cia que muestra que Incluso grandes
cantidades de trabajo poseen una in-
fluencia estimulante notable sobre cier-
to tipo de personas.
Finalmente, los metodos de trabajo
o estrategias de aprendizaje pueden
afectar los resultados de modo funda-
mental. Frecuentemente un aprendizaje
escaso no se debe a las dificultades en
el almacenamiento del material are·
cordar en la memoria (memory stora-
ge), sino mas bien a una perdida de
eficacia en el proceso de codificacion
(coding process).
En suma, nosotros nos ocupamos pre·
ferentemente en el modo en que los in-
dividuos reaccionan diferencialmente a
varias formas de presentacion del estf-
mulo, a determinadas caracterisricas
concernientes a la estimulacion. Este
punto de acercamiento a la psicologia
experimental de la personalidad es muy
distinto del metodo de test usual
A continua cion resefiaremos algunos
experimentos nuevos, todavia no pub Ii-
cados y encaminados a demostrar algu-
nos de los efectos que hemos descrito.
3 . Primer experimento: El tiempo de
exposicion.
Aunque la exposicion taquistoseopica
se ha empleado algunas veces en la in-
vestigacion de la personalidad, los efec-
tos debidos a la variacion sistematica
de los tiempos de exposicion apenas se
conocen.
Los resultados indican que exposicio.
nes breves (de unos 2 segundos) pue·
den producir resultados muy distintos
de exposiciones largas (20 a 30 segun·
dos) , pOl' 10 que se refiere a la memo·
ria inmediata. POl' ejelllplo, personas
con poca alllplitud de campo atencio·
nal tienen buena memoria, en tanto el
tiempo de exposicion es breve. Sin em·
bargo, en cuanto este se incrementa, la
capacidad atencional de tales sujetos
queda rehasada, y su rendimiento em·
peora.
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De los psicoticos y los pacientes con
lesiones cerebrales, se ha afirmado
usualmente que son iucapaces de man-
tener un set. Experimentos recientes,
sin embargo, demuestran que tales
grupos clinicos poseen una excelente
memoria para tiempos de exposicion
breves. Lo mismo cahe decir de esas
personas rigidas (frente a las flexihles)
que estan en la frontera que separa la
normalidad de la neurosis.
Un experimento reciente se descrihe
en la figura 1.
Veinte sujetos norm ales, con lesiones
cerehrales y esquizofrenicos tomaron
parte en un experimento de aprendi-
zaje llevado a cabo en el Instituto Max-
Planck en colahoracion con mi colega
americano el Dr. Goldsmith. EI test de
aprendizaje utilizado fue el Test de He-
construccion de Figuras (TRF).
Se expone en una pantalla ciertas for-
mas geometric as (cuadros, tr iangulos,
cfrculos, etc), las cuales dehen repro-
ducirse luego de memoria, dihujando-
las. Las reproducciones se puntiian Iue-
go en Iuncion de los errores de rotacion
cometidos al dibujar las figuras.
Los distintos estimulos del test se
presentaron bajo dos tiempos de expo-
sicion distintos -dos segundos y treinta
segundos-. EI experimento se repitio
en tres dias sucesivos. En la ordenada
se registran las oscilaciones observadas
en los errores. Los resultados son como
sigue.
Durante el primero y segundo dia no
hay diferencias significativas entre los
tres grupos y con respecto a tiempos de
exposicion cortos mientras pueden ob-
servarse diferencias notables entre gru-
pos pOl' cuanto se refiere a tiempos de
exposicion largos -treinta segundos-.
Los sujetos norm ales Ron los mas efec-
tivos en el aprendizaje. En el tercer dia
las diferencias entre los tres grupos son
aproximadamente las mismas para las
dos condiciones de tiempo de exposi-
cion. Asi pues, la practica prolongada
es una variable importante para la co-
rrecta evaluacion e interpretacion de
los resultados.
Existen dos efectos mas especificos.
Primero, Que los esquizofrerricos son
los que ohtienen un rendimiento peor;
no se observa mejora alguna pese a que
fue el grupo mas inteligente.
Segundo. EI grupo con lesiones cere-
brales aprendio mejor que el de los
esquizofrenicos aunque sus gradientes
entre tiempos de exposicion largos y
cortos fueron, de modo consistente, los
menores, Su ejecucion fue relativamen-
te pobre en las dos condiciones. Como
se ha sefialado, el efecto del tiempo de
exposicion es importante en varios tipos
de condiciones anormales. Todos uste-
des pueden experimentarlo pOl' si mis-
mos. Supongamos que ustedes se inyec-
tan cien microgramos de acido Iisergico
(LSD). Ustedes encontraran que su
memoria funciona perfectamente si uti-
lizan periodos de exposicion cortos. Ba-
jo tiempos de exposicion largos su
"memoria" puede desaparecer casi com-
pletamente. Yo hice este experimento
con cierto mnnero de psicologos y psi-
quiatras incluyendome a mi mismo co-
mo sujeto.
Este experimento me dio la respues-
ta a la cuestion de pOl' que determina-
das personas no puedan alcanzar huen
rendimiento con tiempos de exposicion
largos. La respuesta es que no pueden
mantener su atencion durante la inspec-
cion del estimulo a aprender. Utilizan
estrategias que no son efectivas para
memorizar el material expuesto.
Como resultado de tales deliheracio-
nes el Dr. Ferstl, un colega austriaco,
ha realizado el siguiente experimento i
Un mimero de sujetos, todos estudian-
tes universitarios, participaron en un
experimento con el TRF (Test de Re-
construccion de Figuras). Fueron pre-
guntados acerca de los metodos 0 estra-
tegias sobre memorizacion del material
aprendido. Estas estrategias fueron cuan-
tificadas y correlacionadas con la eje-
cucion. Como resultado se obtuvi rOn
un numero de estrategias eficientes y
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otras faltas de efectividad; esto es: es·
trategias que correlacionaban positiva y
negativamente con aprendizaje.
En estas fechas estamos disefiando
un experimento en el que sujetos que
aprenden escasamente son entrenados a
utilizar estrategias efectivas. Ohviamen-
te los grupos clinicos a utilizar son reo
trasados mentales y sujetos con lesiones
cerebrales.
4. Desarrollo de criterios motiuacio-
nales.
Antes de pasar a describir experi men-
tos mas recientes, debemos introducir
algunos cuestionarios de motivacion des-
arrollados recientemente porIa sefior i-
ta Elisabeth Sedlmayr y, en parte, pOl'
la senora Rita de Muynck. Exper imen-
tos anteriores hahian mostrado que los
cuestionarios de pcrsonalidad tradicio-
nales tales como extraversion y neuro-
ticismo, no arrojaban resultados signi-
ficativos, a causa, posiblemente, de que
predicen dimensiones de personalidad
muy amplias.
En una serie de experimentos se co-
rrelacionaron una serie de cuestiones
referentes a aspectos motivacionales y
de ansiedad que eran especificos a tests
de aprendizaje y rendimiento. Tras un
cuidadoso analisis de items se entre sa-
caron los factores principales siguientes
que se muestran en la tabla tuimero 1.
A modo de ihistracion se ana den ale
gunas cuestiones. Como puede obser-
varse, los tres primeros factores moti-
vacionales asi como el primer factor de
ansiedad expresan actitudes positivas
hacia la consecuciou de la tarea, mien-
tras que los dos ul'timos factores moti-
vacionales y el segundo factor de an-
siedad son sintomaticos de ineficiencia
o ausencia de interes intrinseco hacia la
ejecucion y logro de objetivos presentes
en el aprendizaje.
De aqui no se sigue que las actitudes
positivas 0 negativas hacia el logro de
objetivos (achievement) se asocien ne-
cesariamente con resultados positivos 0
negativos en los distintos tests, aunque
algunos experimentos realizados con
sujetos normales tienden a presentar
este tipo de relacion, Es posible, pOl'
ejemplo, que una fuerte actitud moti-
vacional hacia la ejecucion se relacione
negativamente con creatividad y posi-
tivamente con productividad (output).
Los efectos de la dimension cantidad
(output) • cualidad (sohicion de pro·
blemas, creatividad) estan siendo inves-
tigados.
Ademas, parece que una dimension
subjetiva de normalidad-anormalidad
juegue un papel decisivo. Sujetos nor-
males con una gran intensidad motiva-
cional pueden tener una productividad
considerable a la par que los sujetos
anormales con identicas caracteristicas
motivacionales pueden ser improducti-
vos, Esto necesita la investigacion de la
discrepancia entre aspiracion y ejecu-
cion efectiva,
Mas aun: los resultados tienden a ser
modificados pOl' el grado de inteligen-
cia. POl' ejemplo, sujetos muy inteligen-
tes tienden a puntuar menos sobre el
factor de "motivacion extrema". Ellos
son, pOl' asi decirlo, "modestos" con reo
Iacion a su ejecucion actual.
Estas dimensiones de canridad-cuaji-
dad, normalidad-anormalidad e inteli-
gencia deben ser tenidas en cuenta a
la hor a de la interpretacion de los re-
sultados puesto que la direccion de la
correlacion cambia de acuerdo con ella.
Hasta que se lleve a cabo una mayor
cantidad de trabajo experimental no po.
demos entrar dentro de las complejida-
des de este esquema conceptual y, pOl'
ahora, unicamentc nos referiremos a los
datos obtenidos con sujetos de inteli-
gencia media. Ya de pOl' si, incluso en
este caso, es bastante complicado.
5. Segundo experimento: Estrategias.
Puesto que las estrategias son impor-
tantes en el aprendizaje, se deberian
desarrollar una serie de tests que per·
mitan la var iacion en el acercamiento
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a la solucion de un problema, en or-
den a evaluar la diversidad de tales
acercamientos. Un test de este tipo ha
sido creado pOl' mi colaborador espa-
fiol Pelechano y denominado Medida
de Solucion de Problemas (MSP). Un
ejemplo de estimulo junto con los prin-
cipales puntos a tener en cuenta en la
calificacion se muestran en la figura 2.
Las principales instrucciones son, bre-
vemente, como sigue: El sujeto debe
trazar una linea continua que atravie-
se todos y cada uno de los segmentos
limitados pOl' dos puntos una vez, Si 10
logra se contabiliza como solucion. La
tarea especifica consiste en encontrar
tantas soluciones distintas como sean
posihles dentro del periodo de realiza-
cion. Se ruega no tachar ni borrar los
intentos fallidos asi como sefialar los
puntos de comienzo con una cruz.
Despues de un periodo de realizacion
estandarizado se han derivado, entre
otros, los siguientes criterios:
Caracteristicas de ejecucion cuantitativas
Intentos: mimero de intentos tot ales
realizados pOl' el sujeto en el periodo
de prueba pOl' estimulo y en total.
Comienzos: mimero de comienzos dis-
tintos pOl' estimulo.
Caracteristicas de ejecud6n cualitativas
Rendimiento relativo: mimero de Ii-
neas cruzadas hasta cometer el primer
error dividido pOl' el mimero de lineas
que deberia haber cruzado el sujeto.
El indice se expresa en tantos pOl' eien.
Soluciones: mimero total de solucio-
nes distintas· encontradas pOl' el sujeto
pOl' estimulo.
Errores
DobIes: mimero de veces en que se
ha cruzado un scgmento mas de una
vez. Se contabiIiza pOl' estimulo y en
total.
Sin cruzar: mimero de lineas que el
sujeto se ha dejado sin cruzar.
Los resultados aparecen en la tabla
tuimero 2.
Pueden hacerse las siguientes obser-
vaciones:
(1) Los cuestionarios tradicionales de
extraversion y neuroticismo no corre-
laeionan de modo significativo.
(2) Tres eriterios motivaeionales po-
sitivos (3, 4 y 5) de los que ya hemos
hablado, correlacionan negativamente
con cualidad y positivamente con un
tipo de error ("dobles").
(3) Los dos criterios motivacionales
negativos (6 y 7) eorrelacionan positi-
vamente con eantidad y el segundo tipo
de error ("sin cruzar"). EI prirnero de
estos factores (6) correlaciona positi-
vamente, sugiriendo que aquellas per.
sonas que se sobrevaloran a si mismas
en el trabajo son muy produetivas aun-
que no del mismo modo creadoras y
efectivas, EI segundo de estos dos fac-
tores (7) muestra una correIa cion ne-
gativa y significativa con cantidad. Los
sujetos con una gran puntuacion sobre
este factor tienen cierta aversion a ha-
eel' muchas cosas y, con relacion a cua-
lidad, son esencialmente neutrales.
(4) De los dos factores de ansiedad
tan solo la ansiedad inhibidora corre-
laciona de modo significativo y nega-
tivo,
(5) Como puede esperarse, la inteli-
geneia correlaeiona positivamente eon
eualidad y negativamente con error. Sin
embargo estas correlaciones no son 10
sufieientemente altas. como para iden-
tificar el MSP con un test de inteligen.
CIa.
Cualidad, personalidad e inteligencia
forman una pauta de relaciones signi.
ficativas aunque manteniendo la inteli-
gencia constante por medio de correIa-
cion parcial, la relacion significativa
entre personalidad y cualidad se man-
tiene. EI tipo de relacion entre cantidad
y personalidad no es afectado porIa
inteligencia.
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(6) El tipo de error de "dobles" pa-
rece ser un subproducto de cali dad y
mientras que "sin cruzar" 10 es de can-
tidad. Esta afirmacion se encuentra apo-
yada en pertinentes analisis correlacio-
nales que, a causa de su complejidad y
'extension, no pueden ser tratados aqui.
Parecen vislumbrarse las siguientes
conclusiones generales:
a) Los criterios de personalidad mo-
tivacionales correlacionan significativa-
mente con varies aspectos del MSP e
independientemente de la inteligencia
de modo que el anal.isis del contenido
del test parece imponerse,
b) La pauta general de las cor'rela-
ciones es especifica en alto grado en el
sentido de que algunos factores es-
tan comprometidos con la categoria
de cantidad mientras que otros 10 estan
con cualidad. Esto parece una razon
suficiente como para prestar atencion y
esfuerzo de Inveetigacion a esta dimen-
sion estimular,
c) Hablando en terminos generales,
es evidente que no puede haber perso-
nas muy motivadas 0 poco motivadas.
Los individuos estan siempre motiva-
dos con relacion a cierto conterrido 0
Con relacion a caracterfsticas form ales
tales como cualidad, dificultad, etc.
6. Tercer experimento: Una teoria bi-
factorial de la motiuacion. en fun-
cion de la dimension temporal.
La exposicion repetida de estimulos
'que deben aprenderse, incrementa las
'difereIicias individuales de aprendizaje,
siempre que la tarea sea 10 suficiente-
mente dificil. La obtencion de tales di-
ferencias individuales es el principal
objeto de la investigacion experimental
de la personalidad.
Aparte de este incremento de las di-
ferencias inter-individuales, las respues-
tas devienen tambien mas especificas
en el campo de la personalidad. En
otras palabras, eI grado de relacion en-
tre el aprendizaje y las puntuaciones de
personalidad se incrementa con el au-
mento de la practica desde cero hasta
un determinado punto de significacion.
En adicion a este hecho, nuestros pro-
pios experimentos sugieren que en dis-
tintos periodos temporales operan tipos
diferentes de factores motivacionales.
POl' ejemplo, la motivacion de ejecucion
parece desempefiar un papel importan-
te en los primeros estadios del apren-
dizaje. A un nivel sugerencial menos
claro puede decirse que factores emo-
cionales, tales como neuroticismo y an-
siedad manifiesta necesitan de periodos
de tiempo cOllsiderablemente mayores
para llegar a poseer relevancia en el
aprendizaje. Si tal teoria bifactorial de
la motivacion en funcion de esta varia-
ble temporal se confirmase, significaria
que la parte de la teor ia de la persona-
lidad referida a los procesos del apren-
dizaje necesitaria de una profunda re-
vision.
Mas que a un nivel teorico, la falta
de progreso se ha hecho notal' al nivel
de disefio y medida experimental. De
modo especifico, los periodos dedicados
a la practica fueron demasiado cortos,
el nivel de dificultad de los tests utili-
zados fue sobreseido con demasiada fa-
cilidad y los criterios de personalidad
utilizados no suficientemente sensibles.
Mi colaboradora belga, la senora Rita
Ullrich de Muynck ha intentado supe-
rar estos tres graves defectos en un ex-
perimento. Utilizo veinte' varones con
inteligencia normal y el Test de Hecons-
tr-uccion de Figuras (TRF) que ya he-
mos descrito anteriormente con cuatro
niveles de dificultad. Se emplearon cua-
renta estimulos que abarcaban cuatro
niveles de dificultad durante cinco dias
de prueba, 10 que dio un total de dos-
cientas reproducciones y un tiempo de
test de unas catorce horas. Este tiempo.
de realizacion es, con mucbo, mas lar-
go que el utilizado basta el presente
con cualesquiera otros experimentos.
En primer lugar, ]a figura 3 muestra
los resultados obtenidos con relacion a
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los cinco criterios de motivacion de eje-
cucion.
Los resultados son evidentemente cIa-
ros. Tras cierto periodo de practica, en
el segundo dia, cuatro de los cinco cri-
terios motivacionales han alcanzado ni-
vel de significacion, Despues de esto no
se obtiene relacion significativa alguna.
Los resultados correspondientes a an-
siedad centrada en la ejecucion estan
representados diagramaticamente en la
figura 4.
Ninguna de las correlaciones es sig-
nificativa durante los primeros tres dias,
Despues de este periodo las dos escalas
-la ansiedad activadora de la ejecucion
y la inhibidora- llegan a ser signifi-
cativas.
Desde aqui parecen vislumbrarse las
concIusiones siguientes:
(1) Con el empleo de tiempos de rea-
Iizacion largos -mucho mas de los que
se han utilizado hasta el momento en
las publicaciones aparecidas-, se puede
observar la aparicion de dos sistemas
motivacionales cuyas funciones son dis-
tintas en diferentes periodos tempera-
les.
El sistema impulsivo primario (pri.
mary drive system), representado por
los criterios motivacionales de ejecu-
Cion, parece ajustarse a s1 mismo con
la activacion e inhibicion de nuevas
clases de estimulos. Este efecto aumen-
ta rapidamente con la practica hasta
alcanzar un nivel de interaceion optimo
con ella.
El sistema impulsivo secundario (se-
condary drive system), representado
por los criter'ios de ansiedad relaciona-
dos con la ejecucion, parece crecer en
importancia lent a pero firmemente a
medida que se incrementa la pnlctica.
Este sistema parece fortalecerse 0 deb i-
litarse en funcion de los tipos de esti·
mulacion habituales.' La duracion de la
prueba de que nos ocupamos --catorce
horas- no parece demostrar que este
deeto se debilita con el aumento del
tiempo de realizacion. Se requieren,
pues, tiempos de realizacion mas largos
en orden a delimitar la funcion y alcan-
ce temporal de la ansiedad; la pregunta
central a contestar seria, por descarta-
do, esta : lHasta que punto de la dimen-
sion temporal operan los sistemas im-
pulsivos? .
(2) Todos los criterios calificados
como positivos correlacionan con una
buena ejecucion y todos los negativos
con un empeoramiento del' rendimien-
to. Estos resultados son algo distintos
de los resefiados a proposito de las es-
trategias y acennian la necesidad de es·
tudiar detenidameute las variables mo-
tivacionales desde el punto de vista del
tipo de tarea.
Otros resultados se muestran en la
figura 5, que se dirige a contestar a las
preguntas relacionadas con inteligencia,
extraversion y neuroticismo.
De su inspeccion podemos concIuir:
(1) La inteligencia, tal y como es
medida por el Test de Matrices Progre-
sivas (RAVEN) correlaciona significa-
tivamente con aprendizaje aunque tan
solo en los ultimos dos dias. Ninguno
de los criterios de personaljdad corre-
Iaciona significactivamente con Inteli-
gencia de modo que no vamos a tomar
en consideracion este factor en nuestra
discusion.
-(2) La correIa cion con neurotrcismo
no es significativa aunque la tendencia
del perfil obtenido es similar al de los
factores deansiedad. Este hecho, una
vez mas, enfatiza la necesidad de des-
arrollar criterios motivacionales especi-
Iicos en la inveatigacion experimental.
(3) Extraversion correlaciona signifi-
/cativamente, en el primer dia, despues
de 10 cual decrece linealmente con el
incremento de la pnlctica hasta que,
tras el cuarto dia los introvertidos po-
seen un Telldimiento mayor que los ex-
travertidos. Este hecho presta apoyo a
la teo ria que defiellde que los extraver-
tidos parecen ser superiores cuando se
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present an nuevos estimulos 0, en otras
palabras, que se adaptan mas Iacilmen-
te a situaciones nuevas. Y, a la inversa,
los introvertidos se inhihen ante nuevas
situaciones aunque su conduct a es mas
efectiva cuando se trata de procesos
temporales considerablemente grandes.
La importancia de este resultado es·
triha en su similaridad 'con las situacio-
nes sociales. El extravertido prefiere
estahlecer nuevos contactos, lograr nue-
vas amistades, pero no preocuparse en
exceso por elIas (y no tener amistades
duraderas}. Por el contrario, el intro-
vertido cultiva actitudes y conductas
opuestas, De este modo se ha logrado
una similaridad entre dos tipos de si-
tuaciones de aprendizaje muy distintas ;
esto es: entre un test de aprendizaje tie
pico en los estudios de lahoratorio y el
aprendizaje social tal y como se obser-
va en las situaciones de la vida diaria.
7. Conclusiones y perspectioa.
Senoras y senores: Estaria verdadera·
mente satisfecho si les huhiese convene
cido a algunos de ustedes hoy, al menos
de tres puntos centrales con relacion a
la metodologia experimental, poder ex·
plicativo y aplicaciones practicas.
1. Metodologia. A 10 largo de este si·
glo hemos ohservado la constitucion de
hipoteticos, comprehensivos y a menu·
do sugestivos sistemas de personalidad
montados sohre la hase del inconscien-
te, de conceptos tipo16gicos 0 del ana·
lisis factorial. Muy raramente han so·
hrevivido a la confirmacion e informa-
cion experimental. Las especulaciones
psicoanaliticas no han encontrado, free
cuentemente, una corrohoracion empi.
rica. Los conceptos tipologicos fueron
fijados, inmovilizados y cerrados sohre
si mismos demasiado pronto. Los expe-
rimentos se lIevaron a caho para "veri.
ficar" la teoria en lugar de someterla
a prueha. El analisis factorial se con-
centro lapidaria y unilateralmente di-
rigida a la dimensionalizacion de la es-
tructura interna de la personalidad 01-
vidando el hecho de que los facto res de
personalidad dehen estar firmemente
asentados sobre hechos externos si pre-
tenden tener una validez y utilizacion
practica.
El acercamiento que hemos descrito
aqui es fundamental y primariamente
empirico y operacional. Nuestro interes
se centra en conocer hasta que punto las
dimensiones estimulares y condiciones
de estimulacion afectan a diferentes per-
sonas de modo aaimismo diferencial pa-
ra conocer las estrategias que utilizan
los individuos cuando se ocupan en re-
solver los problemas que tienen plan-
teados, Los prohlemas de estructura, tal
y como pueden ser contestados por el
anal isis factorial, ocupan un lugar se·
cundario. De este modo pueden desarro-
lIarse modelos 0 sistemas de personali-
dad mas conclusivos y tangibles.
2. Poder explicatioo, Los sistemas
racionales ofrecidos normalmente en la
literatura psicologica pueden ser con-
cehidos como mas "fundamentales";
pueden aharcar una gran cantidad de
hechos y, en una vision superficial, pue-
den dar sentido a muchos datos experi-
mentales. Pero su fallo estriha en que,
de hecho, explican demasiados hechos y
en consecuencia, un excesivo numero
de teorias contrarias, unas con respecto
a las otras, pueden explicar los mismos
hechos satisfactoriamente. Esto... res·
quehraja el poder explicativo y, dema-
siado frecuentemente, inutiliza a las
teorias mismas. Las teorias derivadae
empiricamente explayan un numero de
hechos menor aunque de modo mas
consistente y estahle. Asi, por ejemplo,
nuestra teoria hifactorial de la motiva-
cion parece apropiada para la explica.
cion de dos gran des troncos causativos'
de neurosis: una hasada sohre el con-
cepto de "stress" y el otro sohre la
acumulacion de estimulaeion negativa.
El stress masivo podria provocar un
desequilihrio en el sistema impulsivo
primario y producir un desmoronamien-
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to del sistema impulsivo secundario por
la acumulacion de pequefias cantidades
de stress sin que apareciera en este ca-
so una razon clara y patente a la ohser-
vacion directa e inmediata.
3. Aplicacion prtictica. Desde nues-
tros resultados pueden sugerirse aplrca-
ciones practicas de considerables con-
secuencias. Por ejemplo: los suhnorma-
les adolecen de falta de concentracion,
Con todo, puesto que son capaces de
concentrarse durante cortos periodos de
tiempo, los metodos actuales de ense-
iianza que utilizan tiempos de realiza-
cion y exposicion largos tienen que ser,
por fuerza, ineficientes. Una exposicion
repetida de pequefios bits de informa-
cion durante tiempos de exposicion cor-
tos promete proporcionar resultados me-
jores,
Con la conceptualizacicn de la an-
siedad como impulso secundario puede
ser estudiado el problema de los eno-
josos accidentes de los pilotos de avia-
cion civil. Muchos pilotos que rinden
admirablemente durante largo tiempo,
tienden hacia un incremento de error
en sus reacoiones. Este hecho podria ser
diagnosticado utilizando largos periodos
de test de tal modo que se pudiesen to-
mar medidas terapeuticas al respecto.
Finalmente, el concepto de impulso
(drive) tiene una gran importancia en
el tratamiento psiquiiitrico de adiccion a
las drogas aunque l que psiquiatra sabe
a ciencia cierta que impulso estii tra-
tando con la droga de que se ocupa
su tratamiento? Todos los sentimientos
y comportamientos humanos nos pro.
ducen impresiones globales, a menu do
acompaiiados por fuertes sentimientos
de evidencia. Sin embargo, 10 que cuen-
ta al final y efectivamente es 10 que se
ha medido de modo fiable y viilido.
- 25 -
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1. Lectura, escritura y ortografia
Inteligencia
2. Verbal y mecaniea
Memoria (TRF)
3. Aprendizaje ...
4. Olvido corto tiempo
5. Olvido largo tiempo
Conducta perceptivo. motorica
(entrenamiento con pr isma )
6. Output total ...
7. DificH menos facH ..
Conducta motorica: [uerza y
labilidad
8. Fuerza de presion (dinamome-
tro ) .
9. Labilidad manual
10. Equilibrio sobre rail
Rapidez (tiempo de reaccion)
11. Antebrazo. .. . ..
12. Visual .
13. Trazado de lineas
Calijicaciones de conducta
14. Esfuerzo en el trabajo ..
15. Posibilidad de reintegrarse a
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TABLA II
CORRELACIONES ENTRE MSP Y PERSONALIDAD
Cantidad Cunlidad Errores Intcligencia
.'l .." ill'" ".- " ..SOo ;:l
;a~·u ....~'"~=:l ..,,,~]~ 800
244 010 -108 235 -042
012 -332 249 -112 -299
1. Extraversion (E) .. 068 006
2. Neuroticismo (N) . - 098 - 219
3. + Morivacion extrema
(LME) ... 085 -064 -393* -237 410 -034 -517**
4. + Motivacion general
positiva (LM 1) .. 136 007 -348* -105 314 098 -283
5. + Exigencia (LM 2) -013 -090 -373* -298 365* 087 -493**
6. - Tendencia al exceso
de trabajo (LM 3) 418* 452** -173 130 098 456** -043
7. - Ocio ( despreocupa-
cion por el trabajo)
(LM 4) ... ... . .. -340* -349* 158 -132 -231 -352* 069
8. + Ansiedad activadora -187 -080 065 031 -105 002 -176
9. - Ansiedad inhihidora -191 -389* -398* -420* 321 -145 -419**
10. lnteligencia ... ... 040 153 486** 516** -489** -262
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